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4MOTTO
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no 
evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
(Psalm 23:4)
“Dare to fail. If you never fail, you’re never taken risks and that’s no way to 
take on this life.” (Richie Sambora)
“Life was like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get.” 
(Forrest Gump)
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ABSTRACT
The title of this thesis is the police effort to overcome football gambling via 
SMS criminal case in Surakarta. Then the aim of this thesis are : to know how 
the police effort to overcome football gambling via SMS criminal case in 
Surakarta, and to know the  police’s constraints to effort the football gambling 
via SMS criminal case in Surakarta. The result of this research are: The police 
has seven ways to effort the  soccer gambling via SMS criminal case such as: 
gathering information, track the cell phone signal, take a gamble, disguise, 
lurking, arrest suspects and seized evidence, and giving information 
dissemination and outreach, in addition the police have been cooperate with 
cell phone provider company. The police’s constraints to effort football 
gambling via SMS are: view that gambling is the fastest way to get rich, lack of 
community participation in order to giving information about gambling to 
police, leakage of information about police raids, limited numbers of police 
facilities and infrastructures, lighter sentence, the prosecutors often return the 
case file to the police.
Keywords: football gambling via SMS, the police effort to overcome, the 
police’s constraints.
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